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Las mucosas bucal y nasal de pacientes fumadores crónicos activos, son los primeros tejidos que 
toman contacto con el tabaco y sus  productos de degradación. Los objetivos del presente trabajo 
fueron, la determinación de capacidades olfatorias, gustativas y manifestaciones de halitosis, para 
establecer conductas preventivas. Se examinaron clínicamente 50 pacientes de ambos sexos entre 
20 a 40 años, fumadores de entre 10 a 20 cigarrillos diarios. Se realizó pruebas funcionales (test 
ciego para el paciente) de los sabores dulce y ácido, se completó e estudio investigando la 
capacidad olfatoria de la población involucrada en este estudio. Los resultados, nos permiten 
establecer que existieron diferencias significativas a favor del grupo masculino, en a capacidad 
olfatoria en relación al grupo femenino. En el examen en clínico se hallaron la presencia de 
gingivitis, palatitis nicotínica y úlcera traumática e hiperqueratosis. Es evidente que el consumo 
del tabaco produjo alteraciones gustativas y olfatorias en pacientes del sexo masculino. La 
halitosis tiene mayor prevalencia en el grupo femenino. 
